








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































昭和 35昭和 34昭和 33昭和 32昭和 31 年昭和 30 年年度
科目
115,320,30997,773,25377,540,49658,247,15191,127,17136,674,718全支出額
18,394,91416,187,78415,752,90614,110,13615,069,2014,495,856事務所費
32,453,40828,453,34617,346,10717,424,41330,673,78418,376,030直接事業費
4,567,5634,671,5174,374,8994,189,8297,725,9061,847,794会議・研修会等
内　
訳
1,432,9261,625,9651,716,4101,832,7442,568,188542,670講師派遣
18,888,88118,520,0919,470,1749,515,43814,558,41213,610,942広報
1,629,4201,664,5921,466,3641,566,8024,649,3842,244,288調査
603,190512,243318,260319,6001,171,894130,336表彰
5,331,4281,458,938その他
64,471,98753,132,12344,441,48326,712,60245,149,6469,572,800共催・委託事業費
3,350,0001,500,0001,474,8001,000,0001,000,000共催
1,500,0001,370,2531,498,846
25,712,60244,149,646
中央団体
委託
59,621,98750,261,87041,467,837地方団体委託
234,5404,230,032その他
　注１．　各年度の理事会・評議員会に提出承認された「決算報告」（「あしたの日本を創る協会」蔵）より作成。


活
運
動
連
絡
協
議
会
、
日
本
化
学
繊
維
協
議
会
）　
食
生
活
改
善
講
習
会
（
全
国
食
生
活
改
善
協
会
、
農
林
省
）　
「
年
末
年
始
」
の
広
報
車
宣
伝
活
動
（
東
京
都
新
生
活
運
動
協
議
会
、
主
婦
連
合
会
、
地
婦
連
）
　
新
生
活
運
動
地
域
婦
人
団
体
研
究
集
会
（
全
国
地
域
婦
人
団
体
連
絡
協
議
会
）　
新
生
活
運
動
全
国
母
子
家
庭
指
導
者
研
修
会
（
全
国
未
亡
人
団
体
協
議
会
）　
新
生
活
の
工
夫
展
（
生
活
科
学
化
協
会
他
各
中
央
団
体
）
昭
和
三
十
三
年
度
Ｉ
Ｏ
Ｃ
総
会
ア
ジ
ア
競
技
大
会
開
催
都
民
大
会
（
東
京
都
自
治
振
興
会
）　
ア
ジ
ア
競
技
大
会
清
掃
活
動
（
善
行
会
、
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
連
盟
）　
全
国
公
民
館
大
会
・
全
国
都
市
公
民
館
大
会
（
全
国
公
民
館
連
絡
協
議
会
）　
婦
人
民
生
委
員
児
童
委
員
代
表
者
全
国
協
議
会
（
全
国
社
会
福
祉
協
議
会
）　
地
方
台
所
会
議
（
栄
養
改
善
普
及
会
）　
朝
の
教
養
「
生
活
の
記
録
」
表
彰
（
ラ
ジ
オ
東
北
東
京
支
社
）　
全
国
青
年
団
情
宣
活
動
研
修
会
（
日
本
青
年
団
協
議
会
）　
新
生
活
運
動
研
修
会
（
友
愛
青
年
同
志
会
）　
純
潔
教
育
指
導
者
講
習
会
（
矯
風
会
）　
食
生
活
改
善
講
習
会
（
全
国
食
生
活
改
善
協
会
）　
全
国
高
校
弁
論
大
会
（
日
本
国
際
連
合
協
会
）　
財
蓄
と
新
生
活
全
国
婦
人
大
会
（
財
蓄
増
強
中
央
委
員
会
）
昭
和
三
十
四
年
度
全
国
公
民
館
大
会
（
全
国
公
民
館
連
絡
協
議
会
）　
新
生
活
運
動
指
導
者
研
修
会
（
東
北
農
家
研
究
所
）　
全
国
師
友
会
夏
期
指
導
者
講
習
会
（
全
国
師
友
会
）　
全
国
婦
人
民
生
委
員
児
童
委
員
代
表
者
研
究
協
議
会
（
全
国
社
会
福
祉
協
議
会
）　
東
北
地
方
台
所
会
議
・
全
国
台
所
会
議
（
栄
養
改
善
普
及
会
）　
食
生
活
改
善
講
習
会
（
全
国
食
生
活
改
善
協
会
）　
公
衆
道
徳
高
揚
実
践
活
動
（
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
日
本
連
盟
）　
幹
部
研
修
会
（
日
本
四
Ｈ
協
会
）　
研
修
会
な
ど
（
主
婦
連
）　
新
生
活
と
貯
蓄
全
国
婦
人
大
会
（
貯
蓄
増
強
中
央
委
員
会
）
　
街
を
き
れ
い
に
す
る
実
践
活
動
（
善
行
会
）　
全
国
青
年
研
究
集
会
（
日
本
青
年
団
協
議
会
）
昭
和
三
十
五
年
度
全
国
社
会
教
育
委
員
研
究
協
議
会
（
全
日
本
社
会
教
育
連
合
会
）　
全
国
婦
人
民
生
委
員
児
童
委
員
代
表
研
究
協
議
会
（
全
国
社
会
福
祉
協
議
会
）　
新
生
活
運
動
指
導
者
研
修
会
（
東
北
農
家
研
究
所
）　
食
生
活
改
善
と
新
生
活
運
動
講
習
会
（
食
生
活
改
善
研
究
会
）　
地
域
活
動
指
導
者
研
修
会
・
全
国
公
民
館
大
会
（
全
国
公
民
館
連
絡
協
議
会
）　
全
国
青
年
研
修
会
（
全
国
師
友
協
会
）　
全
国
台
所
会
議
（
栄
養
改
善
普
及
会
）　
全
国
農
村
青
少
年
ク
ラ
ブ
幹
部
中
央
研
修
会
（
日
本
四
Ｈ
協
会
）　
新
生
活
と
貯
蓄
「
全
国
婦
人
の
つ
ど
い
」
（
貯
蓄
増
強
中
央
委
員
会
）　
新
生
活
運
動
全
国
母
子
家
庭
指
導
者
研
39
修
会
（
全
国
未
亡
人
団
体
協
議
会
）　
消
費
者
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
な
ど
（
主
婦
連
）　
全
国
農
村
青
年
指
導
者
錬
成
会
（
日
本
健
青
会
）　
全
国
農
業
研
究
会
中
核
者
中
央
研
修
会
（
全
国
農
業
研
究
会
協
議
会
）
　
全
国
青
年
研
究
集
会
（
日
本
青
年
団
協
議
会
）　
地
域
婦
人
団
体
指
導
者
研
修
会
（
全
国
地
域
婦
人
団
体
連
絡
協
議
会
）　
む
だ
を
な
く
す
運
動
（
善
行
会
）
　
こ
の
ほ
か
、
こ
の
年
度
に
は
青
少
年
奉
仕
研
修
や
優
良
地
区
記
録
映
画
作
成
な
ど
、
地
方
の
関
係
団
体
と
の
共
催
事
業
が
一
五
件
ほ
ど
み
ら
れ
る
。
　
以
上
に
よ
っ
て
、
協
会
が
さ
ま
ざ
ま
な
団
体
の
活
動
に
参
加
支
援
す
る
形
で
、
新
生
活
運
動
を
育
成
展
開
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
婦
人
団
体
や
青
年
団
体
の
大
会
お
よ
び
研
修
会
へ
の
参
加
に
対
す
る
支
援
が
目
に
つ
く
が
、
食
生
活
や
衣
生
活
の
改
善
、
母
子
家
庭
の
問
題
、
美
化
運
動
や
公
衆
道
徳
高
揚
な
ど
具
体
的
な
問
題
を
話
合
う
会
合
に
も
無
関
心
で
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
　
委
託
事
業　
　
委
託
事
業
は
、
中
央
団
体
へ
の
委
託
の
ほ
か
、
地
方
の
団
体
へ
の
も
の
が
多
い
。
煩
瑣
に
は
な
る
が
、
運
動
全
体
の
鳥
瞰
の
た
め
に
列
挙
し
て
み
よ
う
。
年
度
別
に
、
中
央
団
体
へ
の
委
託
事
業
を
記
し
、
つ
づ
い
て
地
方
団
体
へ
の
委
託
を
記
す
が
、
地
方
団
体
へ
の
委
託
は
数
が
多
い
の
で
代
表
例
の
み
記
す
。
昭
和
三
十
年
度
﹇
中
央
団
体
﹈　
　
食
生
活
改
善
展
示
会
（
食
生
活
改
善
協
会
）　
家
族
計
画
と
新
生
活
展
（
生
活
科
学
化
協
会
）　
国
産
愛
用
新
生
活
展
示
会
（
国
産
愛
用
推
進
協
議
会
）　
全
国
青
年
問
題
研
究
集
会
・
全
国
青
年
産
業
振
興
研
究
集
会
（
日
本
青
年
団
協
議
会
）　
新
生
活
運
動
研
究
会
（
全
国
公
民
館
連
絡
協
議
会
）　
公
共
施
設
清
浄
化
運
動
（
交
通
道
徳
協
会
）　
新
生
活
指
導
幹
部
講
習
会
（
人
口
問
題
研
究
会
）
　
「
蚊
と
は
え
」
を
な
く
す
運
動
（
保
健
衛
生
協
会
）　
指
導
者
研
修
会
（
全
国
地
域
婦
人
団
体
連
絡
協
議
会
）　
指
導
者
講
習
会
（
全
国
未
亡
人
団
体
協
議
会
）　
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
作
成
（
日
本
国
際
連
合
協
会
）　
研
修
会
（
全
国
社
会
福
祉
協
議
会
）　
巡
回
講
演
会
（
修
養
団
）
　
事
故
災
害
防
止
運
動
（
日
本
学
校
保
健
会
）
﹇
地
方
団
体
﹈　
　
組
織
整
備
協
議
会
（
北
海
道
）　
冠
婚
葬
祭
モ
デ
ル
団
体
育
成
（
新
潟
）　
指
導
者
講
習
会
（
兵
庫
）　
結
婚
改
善
発
表
会
（
山
口
）　
農
村
実
態
調
査
（
佐
賀
）
な
ど
。
昭
和
三
十
一
年
度
﹇
中
央
団
体
﹈　
　
新
生
活
指
導
者
講
習
会
・
新
生
活
運
動
家
族
計
画
実
地
指
導
員
（
人
口
問
題
研
究
会
）　
「
新
生
活
運
動
と
青
年
活
40
動
」
の
資
料
作
成
（
日
本
青
年
団
協
議
会
）　
全
産
業
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
夏
期
幹
部
指
導
者
講
習
会
・
同
全
国
ブ
ロ
ッ
ク
講
習
会
（
全
産
業
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
協
会
）　
全
国
及
ブ
ロ
ッ
ク
別
講
習
会
（
修
養
団
）　
新
生
活
運
動
推
進
研
修
会
（
全
国
公
民
館
連
絡
協
議
会
）
　
暮
し
の
移
動
展
（
生
活
科
学
化
協
会
）　
新
生
活
推
進
全
国
研
究
発
表
大
会
資
料
作
成
・
婦
人
指
導
者
研
修
会
（
地
域
婦
人
団
体
連
絡
協
議
会
）　
母
子
家
庭
指
導
者
研
修
会
（
全
国
未
亡
人
団
体
協
議
会
）　
蚊
と
は
え
を
な
く
す
る
運
動
の
実
績
報
告
資
料
作
成
・
カ
と
ハ
エ
を
な
く
す
る
運
動
研
究
発
表
会
（
保
健
衛
生
協
会
）　
婦
人
指
導
者
講
習
会
・
明
る
い
暮
し
の
生
活
展
（
主
婦
連
）　
蚊
と
は
え
の
い
な
い
運
動
資
料
作
成
（
日
本
環
境
衛
生
協
会
）　
国
産
愛
用
運
動
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
作
成
（
国
産
愛
用
推
進
協
議
会
）　
食
生
活
改
善
講
習
会
（
栄
養
改
善
普
及
会
）　
六
大
都
市
に
お
け
る
食
生
活
改
善
講
習
会
（
全
国
食
生
活
改
善
協
会
）　
新
生
活
運
動
事
務
職
員
研
修
会
（
社
会
教
育
協
会
）
　
こ
の
ほ
か
、
ポ
ス
タ
ー
・
ス
ラ
イ
ド
等
の
作
成
六
件
。
﹇
地
方
団
体
﹈　
　
各
都
道
府
県
の
新
生
活
運
動
協
会
に
対
象
地
区
の
選
定
を
一
任
し
て
お
り
、
委
託
内
容
と
団
体
は
多
種
か
つ
多
数
に
の
ぼ
る
と
思
わ
れ
る
。
昭
和
三
十
二
年
度
﹇
中
央
団
体
﹈　
　
工
場
・
事
業
場
関
係
者
の
新
生
活
指
導
幹
部
講
習
会
（
人
口
問
題
研
究
会
）　
全
国
食
生
活
改
善
指
導
者
講
習
会
（
栄
養
改
善
普
及
会
）　
公
民
館
に
お
け
る
青
少
年
教
育
に
つ
い
て
の
研
修
会
（
全
国
公
民
館
連
絡
協
議
会
）　
新
生
活
運
動
地
域
婦
人
団
体
指
導
者
研
修
会
（
全
国
地
域
婦
人
団
体
連
絡
協
議
会
）　
新
生
活
運
動
婦
人
指
導
者
研
修
会
（
主
婦
連
）　
新
生
活
運
動
母
子
家
庭
指
導
者
研
修
会
（
全
国
未
亡
人
団
体
協
議
会
）　
全
国
青
年
研
究
集
会
（
日
本
青
年
団
協
議
会
）　
新
生
活
全
国
指
導
者
講
習
会
（
研
修
団
）　
国
産
品
信
用
度
向
上
展
（
国
産
愛
用
推
進
協
議
会
）　
集
団
住
宅
群
の
新
生
活
移
動
展
（
生
活
科
学
化
協
会
）
　
こ
の
ほ
か
、
日
本
四
Ｈ
協
会
、
交
通
道
徳
協
会
、
日
本
労
働
文
化
協
会
、
炭
鉱
鉱
山
文
化
協
会
、
売
春
対
策
国
民
協
議
会
、
日
本
青
年
団
協
議
会
に
対
し
、
ポ
ス
タ
ー
な
ど
の
作
成
を
委
託
。
﹇
地
方
団
体
﹈　
　
各
都
道
府
県
の
新
生
活
運
動
協
議
会
を
通
し
て
指
定
し
た
地
区
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
を
委
託
す
る
。
指
定
地
区
は
全
国
で
五
〇
〇
地
区
を
越
え
る
。
昭
和
三
十
三
年
度
﹇
中
央
団
体
﹈　
　
職
場
の
指
導
講
習
会
（
人
口
問
題
研
究
会
）　
「
明
る
い
主
婦
の
生
活
展
」
と
講
習
会
（
主
婦
連
）　
食
生
活
指
導
者
講
習
会
（
栄
養
改
善
普
及
会
）　
鉱
山
用
壁
新
聞
の
作
成
（
炭
鉱
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鉱
山
文
化
協
会
）　
職
場
の
実
践
事
例
集
の
作
成
（
日
本
労
働
文
化
協
会
）　
指
導
者
講
習
会
（
修
養
団
）　
実
践
事
例
集
の
作
成
（
日
本
四
Ｈ
協
会
）　
指
導
者
研
修
会
（
全
国
未
亡
人
団
体
協
議
会
）　
指
導
者
講
習
会
（
全
国
地
域
婦
人
団
体
連
絡
協
議
会
）　
実
践
実
例
集
の
作
成
（
日
本
青
年
団
体
協
議
会
）
﹇
地
方
団
体
﹈　
　
各
都
府
県
の
新
生
活
運
動
協
議
会
を
通
し
て
指
定
し
た
地
区
（
約
六
〇
〇
地
区
）
に
対
し
て
、
各
地
区
が
取
組
も
う
と
し
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
を
委
託
し
た
ほ
か
、
各
協
議
会
に
対
し
て
、
道
義
高
揚
ブ
ロ
ッ
ク
研
修
会
の
開
催
、
企
業
体
ブ
ロ
ッ
ク
研
修
会
の
開
催
、
大
都
市
展
示
会
の
開
催
、
実
態
調
査
、
清
掃
籠
の
設
置
を
委
託
す
る
。
こ
の
う
ち
実
態
調
査
は
、
例
え
ば
群
馬
県
に
「
生
活
合
理
化
と
贈
答
」、
静
岡
県
に
「
冠
婚
葬
祭
」、
島
根
県
に
「
新
生
活
運
動
を
阻
害
す
る
因
習
迷
信
」、
広
島
県
に
「
中
小
都
市
に
お
け
る
新
生
活
運
動
」、
山
口
県
に
「
予
算
生
活
確
立
運
動
に
関
す
る
実
態
調
査
」
な
ど
を
、
委
託
し
て
い
る
。
昭
和
三
十
四
年
度
﹇
中
央
団
体
﹈　
　
時
と
生
活
展
・
花
一
い
っ
ぱ
い
移
動
展
・
新
し
い
農
家
改
善
移
動
展
資
料
（
生
活
科
学
化
協
会
）　
働
く
青
少
年
キ
ャ
ン
プ
指
導
者
講
習
会
・
明
る
い
社
会
建
設
指
導
者
講
習
会
（
修
養
団
）　
旅
の
新
生
活
ポ
ス
タ
ー
（
交
通
道
徳
協
会
）　
企
業
体
向
け
壁
新
聞
（
日
本
労
働
文
化
協
会
）　
企
業
体
指
導
幹
部
講
習
会
（
人
口
問
題
研
究
会
）　
企
業
体
壁
新
聞
（
炭
鉱
鉱
山
文
化
協
会
）　
新
生
活
運
動
全
国
母
子
家
庭
指
導
者
研
修
会
（
全
国
未
亡
人
団
体
協
議
会
）　
新
生
活
運
動
地
域
婦
人
団
体
指
導
者
研
修
会
（
全
国
地
域
婦
人
団
体
連
絡
協
議
会
）　
新
生
活
運
動
企
業
内
普
及
協
議
会
（
東
京
都
工
場
団
体
連
合
会
）
﹇
地
方
団
体
﹈　
　
前
年
度
同
様
、
各
都
道
府
県
の
新
生
活
運
動
協
議
会
を
通
し
て
指
定
し
た
地
区
（
約
九
〇
〇
に
増
加
）
に
事
業
を
委
託
し
た
ほ
か
、
各
協
議
会
に
対
し
て
、
地
方
展
示
・
発
表
会
、
大
都
市
展
示
会
、
指
定
地
区
の
実
践
状
況
調
査
、
公
衆
道
徳
高
揚
運
動
（
八
月
と
十
二
月
に
各
一
週
間
）
な
ど
を
委
託
し
た
。
昭
和
三
十
五
年
度
﹇
中
央
団
体
﹈　
　
新
生
活
運
動
推
進
協
議
会
（
日
本
青
年
団
協
議
会
）　
企
業
体
新
生
活
指
導
幹
部
研
修
会
（
人
口
問
題
研
究
会
）　
働
く
青
少
年
の
集
い
（
修
養
団
）　
花
い
っ
ぱ
い
移
動
展
（
日
本
花
い
っ
ぱ
い
協
会
）　
「
共
同
の
村
の
記
録
」
作
成
（
全
国
愛
農
会
）　
有
線
放
送
資
料
（
全
国
農
事
研
究
推
進
協
議
会
）　
ポ
ス
タ
ー
作
成
配
布
（
交
通
道
徳
協
会
）　
「
新
生
活
こ
よ
み
」
作
成
（
生
活
科
学
化
協
会
）　
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
「
職
場
に
お
け
る
新
生
活
運
動
の
す
す
め
方
」
作
成
（
日
本
労
働
文
化
協
会
）　
炭
鉱
鉱
山
向
け
壁
新
聞
（
炭
42
鉱
鉱
山
文
化
協
会
）　
「
国
旗
の
正
し
い
扱
い
方
」
作
成
（
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
日
本
連
盟
）
﹇
地
方
団
体
﹈　
　
前
年
度
同
様
、
各
都
道
府
県
の
新
生
活
運
動
協
議
会
を
通
し
て
指
定
し
た
地
区
（
約
九
〇
〇
地
区
）
に
事
業
を
委
託
し
た
ほ
か
、
各
協
議
会
に
対
し
て
、
展
示
・
発
表
会
の
開
催
、
指
定
地
区
の
実
践
状
況
調
査
、
東
京
二
十
三
区
お
よ
び
七
大
都
市
に
対
す
る
運
動
の
特
別
推
進
、
地
方
の
企
業
体
へ
の
働
き
か
け
、
公
衆
道
徳
高
揚
運
動
（「
旅
の
新
生
活
運
動
」
と
し
て
八
月
と
十
二
月
に
各
一
週
間
）
な
ど
を
委
託
し
て
い
る
。
　
委
託
事
業
も
、
中
央
団
体
へ
の
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
団
体
が
主
催
す
る
講
習
会
・
研
修
会
や
展
示
会
の
開
催
、
各
種
資
料
作
成
へ
の
も
の
が
多
い
。
そ
し
て
婦
人
の
諸
団
体
や
青
年
諸
団
体
へ
の
委
託
が
多
い
が
、
公
民
館
活
動
や
栄
養
・
食
品
・
保
健
衛
生
関
係
や
冠
婚
葬
祭
改
善
な
ど
の
啓
蒙
活
動
に
も
十
分
に
目
を
向
け
て
い
る
。
大
都
市
の
新
生
活
推
進
も
大
き
な
目
標
で
あ
っ
た
。
関
係
機
関
に
対
し
て
家
族
計
画
や
売
春
対
策
の
事
業
を
も
委
託
し
て
い
る
が
、
現
在
か
ら
み
れ
ば
効
果
の
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る

。
ま
た
、
国
産
品
愛
用
や
炭
鉱
鉱
山
生
活
関
係
事
業
と
は
、
い
た
ず
ら
な
舶
来
品
尊
重
を
戒
め
て
国
内
産
業
を
活
性
化
さ
せ
た
り
、
労
働
者
の
生
活
環
境
を
改
善
さ
せ
（　
）
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よ
う
と
す
る
も
の
だ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
諸
団
体
の
諸
事
業
に
対
し
、
委
託
事
業
の
名
に
お
い
て
資
金
補
助
を
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
生
活
運
動
協
会
は
、
日
本
の
ま
だ
貧
し
い
時
代
に
お
い
て
、
人
々
の
公
徳
心
確
立
や
実
生
活
の
改
善
に
向
け
幅
広
い
運
動
を
展
開
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
　
企
業
体
幹
部
指
導
講
習
会
や
企
業
内
の
新
生
活
運
動
な
ど
も
委
託
事
業
に
含
め
て
い
る
こ
と
は
、
大
都
市
で
の
新
生
活
運
動
を
推
進
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
と
相
俟
っ
て
、
新
生
活
運
動
が
農
山
漁
村
部
に
決
し
て
限
定
さ
れ
な
い
、
広
い
地
域
・
職
場
を
対
象
と
し
た
国
民
運
動
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
専
門
委
員
会
の
設
置
に
お
い
て
も
み
ら
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
　
な
お
、
昭
和
三
十
一
年
度
以
降
、
国
鉄
や
交
通
道
徳
協
会
と
協
力
し
て
「
旅
の
新
生
活
運
動
」
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
や
、
昭
和
三
十
三
年
度
に
各
種
団
体
と
協
力
し
て
「
ア
ジ
ア
大
会
道
義
高
揚
運
動
」
を
展
開
し
た
り
「
ア
ジ
ア
大
会
会
場
周
辺
清
掃
活
動
関
係
者
懇
談
会
」
を
開
催
し
て
い
る
こ
と
は
、
新
生
活
運
動
協
会
が
、
地
域
・
職
場
に
捉
わ
れ
ず
、
広
く
国
民
全
体
の
マ
ナ
ー
・
エ
チ
ケ
ッ
ト
の
問
題
に
関
わ
ろ
う
と
し
て
い
た
こ
と
と
し
て
記
憶
に
と
ど
め
て
お
い
て
よ
い
だ
ろ
う
。
　
中
央
の
諸
団
体
と
の
共
催
事
業
や
委
託
事
業
は
、
新
生
活
運
動
協
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会
が
目
ざ
し
て
い
た
新
生
活
運
動
内
容
の
大
枠
を
捉
え
る
の
に
は
役
立
つ
が
、
何
と
い
っ
て
も
委
託
事
業
の
中
心
は
地
方
の
団
体
や
地
区
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
件
数
に
し
て
毎
年
度
五
〇
〇
か
ら
一
〇
〇
〇
、
会
計
規
模
に
し
て
毎
年
度
支
出
の
ほ
ぼ
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
も
の
ぼ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
各
事
業
の
具
体
的
内
容
の
詳
細
は
事
業
報
告
か
ら
は
不
明
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
ら
が
、
各
都
道
府
県
の
新
生
活
運
動
協
議
会
を
通
し
て
な
さ
れ
た
厖
大
な
件
数
に
の
ぼ
る
た
め
、
現
在
と
な
っ
て
は
そ
の
全
体
像
を
捉
え
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
実
践
地
区
の
代
表
例
を
掲
げ
た
毎
年
の
「
実
績
集
」
の
分
析
や
機
関
紙
『
新
生
活
通
信
』
な
ど
の
記
事
を
追
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
お
お
よ
そ
の
傾
向
は
理
解
で
き
る
。
次
節
に
お
い
て
、『
新
生
活
通
信
』
等
を
資
料
に
用
い
て
そ
の
作
業
を
行
な
い
た
い
。
　
と
こ
ろ
で
、
右
の
よ
う
な
活
動
を
支
え
て
い
た
新
生
活
運
動
協
会
の
会
計
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
収
入
は
、
初
年
度
は
文
部
省
の
社
会
教
育
特
別
助
成
費
か
ら
五
〇
〇
〇
万
円
が
支
出
さ
れ
（
実
際
の
歳
出
決
算
額
は
約
三
六
六
七
万
円
）、
昭
和
三
十
一
年
度
以
降
、
所
管
が
総
理
府
に
移
る
と
、
そ
こ
の
新
生
活
運
動
助
成
費
か
ら
毎
年
一
億
円
内
外
が
運
動
資
金
と
し
て
支
出
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
以
外
の
収
入
は
寥
々
た
る
も
の
で
あ
る
。
　
そ
こ
で
、
収
入
の
詳
細
は
割
愛
し
、
表
２
に
年
度
別
の
支
出
状
況
を
ま
と
め
て
お
い
た
。
ご
く
大
雑
把
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
約
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
が
事
務
所
費
用
、
約
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
が
広
報
・
調
査
・
研
修
会
等
の
直
接
事
業
費
、
約
五
〇
％
が
共
催
・
委
託
事
業
費
だ
っ
た
。
そ
の
う
ち
、
地
方
団
体
・
地
区
へ
の
委
託
事
業
費
が
群
を
抜
い
て
大
き
く
、
つ
づ
い
て
は
広
報
活
動
費
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
支
出
状
況
か
ら
み
て
も
、
新
生
活
運
動
協
会
は
、
中
央
に
お
い
て
全
国
の
不
特
定
多
数
者
に
向
け
新
生
活
運
動
を
広
報
宣
伝
す
る
と
と
も
に
、
各
種
協
議
会
・
研
修
会
等
を
開
催
し
て
全
国
の
運
動
関
係
者
に
運
動
目
標
を
示
唆
し
た
り
、
各
省
庁
間
の
調
整
を
専
ら
と
し
、
実
践
面
は
、
委
託
事
業
費
を
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
地
方
の
団
体
・
地
区
に
委
ね
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
五
、
新
生
活
運
動
の
内
容
　
新
生
活
運
動
協
会
が
新
生
活
運
動
と
し
て
取
上
げ
よ
う
と
し
た
内
容
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
ら
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
国
民
一
般
あ
る
い
は
団
体
・
地
区
が
取
組
も
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
ら
は
、
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
前
節
で
み
た
共
催
・
委
託
44
事
業
名
か
ら
お
お
よ
そ
推
測
す
る
こ
と
は
で
き
た
が
、
さ
ら
に
い
く
ら
か
検
討
し
て
み
た
い
。
　
協
会
が
発
足
し
て
間
も
な
い
昭
和
三
十
年
十
一
月
末
に
開
催
さ
れ
た
全
国
新
生
活
運
動
協
議
会
に
お
い
て
、
関
係
団
体
や
都
道
府
県
の
代
表
が
運
動
の
内
容
と
し
て
考
え
て
い
た
個
別
問
題
は
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
こ
と
が
ら
で
あ
っ
た

。
Ａ　
公
衆
道
徳
の
高
揚　
助
け
あ
い
運
動　
健
全
娯
楽
の
振
興
Ｂ　
冠
婚
葬
祭
の
簡
素
化　
む
だ
の
排
除　
貯
蓄
と
家
計
の
合
理
化　
時
間
励
行
Ｃ　
生
活
行
事
・
慣
習
の
改
善　
迷
信
因
習
の
打
破
Ｄ　
衣
食
住
の
改
善　
保
健
衛
生
の
改
善　
蚊
と
ハ
エ
を
な
く
す
運
動
Ｅ　
家
族
計
画
　
Ａ
か
ら
Ｅ
ま
で
の
類
別
は
筆
者
の
判
断
に
よ
る
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
一
応
の
分
類
で
、
類
を
越
え
て
相
互
に
関
連
し
あ
っ
て
い
る
こ
と
が
ら
の
方
が
多
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
類
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
全
体
像
が
明
確
に
で
き
る
。
　
ま
ず
Ａ
は
、
人
間
と
し
て
の
道
義
の
問
題
で
、
こ
こ
か
ら
、
戦
後
の
荒
廃
し
た
人
心
の
安
定
や
青
少
年
の
健
全
育
成
へ
の
意
欲
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
（　
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Ｂ
は
、
生
活
合
理
化
へ
の
啓
蒙
で
あ
る
。
冠
婚
葬
祭
の
簡
素
化
は
、
長
年
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
多
分
に
見
栄
意
識
を
背
景
に
し
た
形
式
的
な
接
待
お
よ
び
贈
答
慣
行
に
対
す
る
警
鐘
で
、
無
用
な
出
費
を
抑
制
し
よ
う
と
す
る
運
動
で
あ
る
。
要
す
る
に
無
駄
排
除
の
呼
び
か
け
で
あ
る
。
家
計
を
合
理
化
し
、
貯
蓄
に
努
め
る
と
い
う
の
も
同
じ
こ
と
と
い
え
る
。
会
合
の
時
間
を
守
ら
ず
、
貴
重
な
時
間
を
空
費
す
る
の
を
や
め
よ
う
と
す
る
の
も
同
じ
趣
旨
に
基
づ
い
て
い
る
。
　
Ｃ
は
、
伝
統
行
事
に
ま
つ
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
性
拘
束
か
ら
の
解
放
と
無
駄
の
見
直
し
、
お
よ
び
無
意
味
と
な
っ
た
陋
習
の
排
除
で
あ
る
。
基
本
的
趣
旨
で
は
、
Ｂ
と
重
な
る
部
分
が
多
い
と
い
え
よ
う
。
　
Ｄ
は
、
健
康
で
衛
生
的
な
生
活
指
向
へ
の
啓
蒙
で
あ
る
。
栄
養
面
を
重
視
し
た
食
生
活
、
健
康
な
住
環
境
（
こ
れ
に
は
飲
料
水
問
題
も
含
ま
れ
る
）、
効
率
的
な
衣
生
活
も
同
じ
趣
旨
で
あ
る
。
　
Ｅ
は
、
主
と
し
て
産
児
制
限
の
啓
蒙
で
、
経
済
状
態
の
悪
い
な
か
で
の
子
沢
山
よ
り
も
、
母
体
の
健
康
と
生
児
の
健
や
か
な
成
長
を
第
一
と
す
べ
き
と
の
考
え
で
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
　
右
の
よ
う
な
こ
と
が
ら
の
解
決
が
、
新
生
活
運
動
の
初
期
に
お
い
て
、
ま
ず
目
標
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
ご
く
当
然
で
運
動
と
し
て
取
上
げ
る
に
は
あ
ま
り
に
も
平
凡
卑
近
な
こ
と
が
ら
な
が
ら
、
ま
た
個
々
人
一
人
ひ
と
り
の
自
覚
と
努
力
そ
の
も
の
が
な
け
れ
ば
解
45
決
し
え
な
い
こ
と
が
ら
な
が
ら
、
し
か
し
、
小
さ
な
個
人
一
人
の
頑
張
り
で
は
ど
う
に
も
な
ら
ず
、
ま
と
ま
っ
た
運
動
と
し
て
個
人
の
力
の
結
集
を
求
め
な
け
れ
ば
達
成
さ
せ
る
こ
と
の
不
可
能
な
問
題
で
あ
っ
た
。
　
次
に
、
運
動
が
い
く
ら
か
浸
透
し
た
か
と
思
わ
れ
る
昭
和
三
十
四
年
度
の
新
生
活
運
動
に
関
す
る
世
論
調
査
の
結
果
を
み
て
み
た
い

。
「
新
生
活
運
動
に
つ
い
て
、
も
っ
と
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
力
を
入
れ
た
ら
よ
い
と
い
う
よ
う
な
ご
意
見
が
あ
れ
ば
お
き
か
せ
く
だ
さ
い
」
と
い
う
質
問
に
対
し
、
結
果
の
三
分
の
二
は
「
不
明
」
と
い
う
も
の
で
、
恐
ら
く
運
動
に
対
し
て
ま
だ
理
解
不
足
な
人
々
が
大
多
数
を
占
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、「
不
明
」
以
外
の
例
で
も
、「
新
生
活
運
動
を
促
進
せ
よ
」
と
い
う
漠
然
と
し
た
こ
と
し
か
言
え
な
い
者
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
な
が
ら
、
明
確
な
回
答
内
容
も
寄
せ
ら
れ
そ
の
中
か
ら
多
い
順
に
列
挙
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
冠
婚
葬
祭
の
合
理
化　
経
済
生
活
の
合
理
化　
蚊
や
ハ
エ
の
撲
滅
な
ど
環
境
衛
生
の
改
善　
虚
礼
の
廃
止　
迷
信
や
古
い
し
き
た
り
の
打
破　
教
養
の
向
上　
食
生
活
の
改
善　
台
所
・
カ
マ
ド
の
改
善　
健
全
娯
楽
の
普
及
や
風
紀
の
浄
化　
共
同
施
設
の
拡
充
整
備　
時
間
の
励
行　
地
域
社
会
の
民
主
化　
生
産
の
向
（　
）
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上　
家
庭
生
活
の
民
主
化　
公
衆
道
徳
の
高
揚　
衣
生
活
の
改
善　
貯
蓄
の
励
行
　
地
域
社
会
の
民
主
化
や
家
庭
生
活
の
民
主
化
な
ど
、
地
域
社
会
に
お
け
る
ボ
ス
支
配
や
家
父
長
制
的
家
制
度
に
対
す
る
問
題
意
識
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
他
の
こ
と
が
ら
は
先
に
挙
げ
た
Ａ
〜
Ｅ
に
含
ま
れ
る
と
い
っ
て
よ
い
（
地
域
社
会
や
家
庭
生
活
の
民
主
化
な
ど
も
Ａ
に
含
め
る
の
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
が
）。
し
た
が
っ
て
、
国
民
一
般
が
新
生
活
運
動
と
し
て
取
上
げ
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
た
問
題
も
、
お
お
よ
そ
の
内
容
は
先
に
み
た
運
動
関
係
者
が
考
え
て
い
た
問
題
と
同
じ
だ
と
結
論
づ
け
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
　
つ
づ
い
て
、
も
う
少
し
具
体
的
な
内
容
を
、
新
生
活
運
動
協
会
の
機
関
紙
『
新
生
活
通
信
』
の
創
刊
号
（
昭
和
三
十
一
年
一
月
号
）
以
来
二
ヶ
年
分
（
計
二
四
号
分
）
の
記
事
か
ら
う
か
が
っ
て
み
よ
う

。
　
『
新
生
活
通
信
』
は
協
会
の
機
関
紙
で
あ
る
た
め
、
運
動
じ
た
い
の
美
化
や
宣
伝
臭
の
つ
き
ま
と
う
の
は
避
け
ら
れ
な
い
が
、
協
議
会
や
講
習
会
・
研
修
会
の
記
録
の
ほ
か
、
講
師
派
遣
な
ど
、
協
会
活
動
の
事
務
報
告
も
記
さ
れ
、
新
生
活
運
動
研
究
に
は
欠
か
せ
な
い
資
料
で
あ
る
。
ま
た
、
運
動
推
進
方
法
や
協
会
の
と
る
べ
き
態
度
な
ど
に
つ
い
て
の
識
者
座
談
会
も
掲
載
さ
れ
、
当
時
の
関
係
者
の
期
待
や
率
直
な
悩
み
・
苦
労
を
知
る
こ
と
も
で
き
る
。
（　
）
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　そ
れ
ら
に
加
え
各
団
体
・
地
区
の
実
践
事
例
が
記
事
と
し
て
多
数
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
全
国
で
実
践
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
氷
山
の
一
角
か
と
は
思
う
が
、
全
国
の
実
践
内
容
を
垣
間
見
る
た
め
に
、
ま
た
、
ど
う
い
う
事
例
を
機
関
紙
の
記
事
と
し
て
賞
揚
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
と
い
う
協
会
の
考
え
を
知
る
た
め
に
、
少
し
検
討
を
加
え
た
い
。
表
現
は
多
岐
多
彩
で
あ
り
、
記
事
と
し
て
の
取
上
げ
方
に
も
大
小
軽
重
が
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
を
筆
者
な
り
に
整
理
し
て
み
る
と
、
や
は
り
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
、
前
節
で
類
別
し
た
Ａ
〜
Ｅ
に
収
ま
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
順
序
で
具
体
例
の
い
く
つ
か
を
み
て
い
き
た
い
。
　
Ａ　
　
最
も
頻
出
す
る
の
は
、
公
衆
道
徳
の
高
揚
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
す
る
「
旅
の
新
生
活
運
動
」
で
あ
る
。
毎
年
八
月
と
十
二
月
に
一
週
間
に
わ
た
っ
て
展
開
さ
れ
、
車
内
暴
力
の
追
放
、
乗
降
時
や
車
内
で
の
エ
チ
ケ
ッ
ト
、
乗
務
員
の
マ
ナ
ー
、
駅
構
内
や
観
光
地
の
美
化
清
掃
等
の
意
識
を
啓
発
す
る
内
容
で
あ
っ
た
。
国
鉄
な
ど
交
通
関
係
機
関
と
タ
イ
ア
ッ
プ
し
て
行
な
わ
れ
、
学
生
も
奉
仕
員
と
し
て
多
数
参
加
し
て
い
る
。
　
当
時
は
汚
職
・
暴
力
・
貧
困
の
三
悪
追
放
が
叫
ば
れ
て
い
た
時
代
で
、
巷
に
は
道
義
の
頽
廃
を
嘆
く
声
が
溢
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
記
事
に
は
、
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
な
ど
の
ス
ポ
ー
ツ
を
通
じ
て
地
域
の
人
心
が
明
る
く
な
っ
た
と
か
、
夫
婦
協
力
し
て
仕
事
の
能
率
を
上
げ
た
と
か
、
嫁
・
姑
が
仲
良
く
新
生
活
を
語
り
あ
っ
て
い
る
と
か
、
中
学
生
が
老
人
を
手
助
け
し
つ
づ
け
て
感
謝
さ
れ
て
い
る
と
か
と
い
う
よ
う
な
、
各
地
の
明
る
い
話
題
を
つ
と
め
て
紹
介
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
毎
号
第
一
ペ
ー
ジ
に
は
、
穏
や
か
な
生
活
と
生
き
い
き
し
た
労
働
の
写
真
が
大
き
く
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
　
Ｂ　
　
冠
婚
葬
祭
の
簡
素
化
と
貯
蓄
奨
励
に
関
す
る
記
事
が
最
も
多
い
。
な
か
で
も
公
民
館
結
婚
式
の
奨
励
と
実
践
例
の
紹
介
は
毎
号
必
ず
と
い
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
関
連
し
て
結
納
の
廃
止
や
花
嫁
衣
裳
の
共
同
使
用
な
ど
が
そ
れ
と
な
く
奨
め
ら
れ
て
い
る
。
葬
送
関
係
で
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
は
、
き
ま
っ
て
高
額
な
香
典
と
香
典
返
し
の
慣
行
に
つ
い
て
の
反
省
だ
っ
た
。
　
貯
蓄
の
奨
励
は
、
当
時
の
日
本
の
経
済
状
況
の
な
か
、「
再
生
産
の
資
金
を
増
大
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
民
経
済
の
拡
大
を
」（
一
八
号
）
は
か
ろ
う
と
す
る
国
家
的
目
標
に
沿
っ
た
協
会
側
の
一
つ
の
戦
略
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
家
計
簿
を
つ
け
る
合
理
的
な
生
活
と
結
び
つ
け
て
し
ば
し
ば
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
各
家
庭
に
無
駄
を
排
除
し
た
堅
実
な
経
済
生
活
の
観
念
を
定
着
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
図
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
貯
蓄
に
つ
い
て
は
、
養
鶏
や
卵
貯
金
の
奨
励
、
婦
人
の
内
職
に
よ
っ
て
地
域
や
家
庭
の
経
済
が
向
上
し
た
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と
い
う
よ
う
な
実
践
例
も
し
ば
し
ば
紹
介
さ
れ
、
賞
揚
さ
れ
て
い
る
。
　
無
駄
排
除
に
つ
い
て
は
、
宴
会
の
自
粛
、
虚
礼
の
廃
止
、
時
間
の
励
行
が
盛
ん
に
取
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
宴
会
の
自
粛
と
虚
礼
の
廃
止
に
つ
い
て
は
、
政
府
や
官
庁
が
範
を
示
す
形
で
実
践
に
取
組
も
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
、「
暑
中
見
舞
い
な
ど
の
虚
礼
廃
止
、
衆
参
両
議
院
申
合
せ
」（
一
九
号
）
な
ど
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
時
間
の
励
行
は
、
時
の
記
念
日
（
六
月
十
日
）
等
に
結
び
つ
け
て
説
か
れ
る
ほ
か
、
地
区
集
会
の
集
合
時
間
の
厳
守
や
余
暇
時
間
の
有
効
利
用
の
事
例
が
挙
げ
ら
れ
奨
め
ら
れ
て
い
る
。「
開
会
、
閉
会
を
定
刻
に
、
こ
う
し
て
時
間
励
行
運
動
に
成
功
」（
一
四
号
）
な
ど
で
あ
る
。
有
線
放
送
の
設
置
に
よ
っ
て
地
区
内
で
の
連
絡
の
時
間
が
短
縮
さ
れ
た
事
例
な
ど
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
　
Ｃ　
　
敗
戦
後
で
ま
だ
精
神
的
余
裕
が
十
分
で
な
か
っ
た
た
め
か
、
新
生
活
運
動
は
、
祭
り
に
対
し
て
や
や
厳
し
い
態
度
を
と
っ
て
い
た
。
例
え
ば
、「
祭
り
を
や
め
て
小
学
校
再
建
」（
一
号
）
と
か
「
お
祭
り
簡
素
に
生
活
楽
に
」（
二
四
号
）
の
見
出
し
で
わ
か
る
よ
う
に
、
祭
り
に
金
や
時
間
を
費
や
す
く
ら
い
な
ら
、
そ
れ
を
他
に
有
効
使
用
す
べ
き
だ
と
い
う
考
え
だ
っ
た
。
集
落
の
祭
礼
期
日
を
町
村
単
位
で
統
一
し
た
た
め
、
親
戚
友
人
同
士
が
訪
ね
あ
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
ム
ダ
が
省
け
た
と
い
う
各
地
の
事
例
も
し
ば
し
ば
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
代
に
は
自
治
体
の
合
併
が
進
め
ら
れ
て
い
た
た
め
、
そ
れ
を
機
に
祭
礼
期
日
が
統
一
さ
れ
た
例
を
筆
者
も
今
ま
で
の
民
俗
調
査
で
数
多
く
承
知
し
て
い
た
が
、
こ
の
た
び
『
新
生
活
通
信
』
を
通
読
し
て
み
て
、
そ
の
背
景
に
新
生
活
運
動
が
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
山
車
と
か
太
鼓
台
の
競
い
合
い
か
ら
例
年
喧
嘩
騒
ぎ
の
絶
え
な
か
っ
た
祭
り
に
、
新
生
活
的
思
想
を
注
入
し
て
平
和
な
秋
祭
り
に
変
身
さ
せ
た
例
な
ど
も
大
き
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
二
二
号
）。
　
年
中
行
事
や
年
祝
い
行
事
に
つ
い
て
も
同
様
で
、「
お
雛
祭
り
も
簡
素
に
」（
一
五
号
）
と
い
う
見
出
し
の
も
と
に
、
誕
生
祝
い
・
三
月
節
供
・
五
月
節
供
・
七
五
三
の
祝
い
等
の
簡
素
化
を
申
合
せ
た
事
例
を
、
賞
賛
し
つ
つ
紹
介
し
て
い
る
。
初
午
祝
い
と
称
し
厄
年
の
者
が
費
用
を
出
し
あ
っ
て
集
落
の
人
々
を
招
い
て
飲
食
を
共
に
し
て
い
た
習
俗
を
や
め
て
、
そ
の
費
用
を
小
学
校
建
設
費
の
一
部
に
し
た
事
例
を
、「
悪
習
や
め
学
校
建
設
」（
四
号
）
と
い
う
刺
激
的
な
見
出
し
で
紹
介
し
て
い
る
。
　
門
松
の
廃
止
に
も
熱
心
だ
っ
た
。
門
松
に
替
え
て
、
門
松
カ
ー
ド
の
利
用
を
奨
め
て
い
る
。
な
お
、
門
松
の
廃
止
と
門
松
絵
札
の
利
用
は
、
国
土
緑
化
と
か
か
わ
ら
せ
て
戦
前
の
大
政
翼
賛
会
の
活
動
の
一
つ
に
も
含
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
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　旧
暦
（
陰
陽
暦
）
に
い
つ
ま
で
も
こ
だ
わ
る
の
も
、
陋
習
の
一
つ
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
三
十
一
年
度
、
協
会
内
部
に
迷
信
因
習
旧
暦
関
係
専
門
委
員
の
設
け
ら
れ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
機
関
紙
に
お
い
て
も
「
盛
上
る
新
暦
一
本
運
動
、
高
知
県
か
ら
全
国
に
呼
か
け
」（
一
号
）
と
い
う
調
子
で
、
当
時
農
山
漁
村
部
で
ま
だ
多
用
さ
れ
て
い
た
旧
暦
の
廃
止
を
目
ざ
し
た
の
で
あ
る
。
　
迷
信
と
い
わ
れ
る
も
の
に
対
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
新
潟
県
の
弥
彦
神
社
社
頭
に
て
元
旦
参
詣
者
に
福
を
ツ
キ
込
ん
だ
と
の
ふ
れ
こ
み
の
福
餅
撒
き
を
し
た
と
こ
ろ
、
拾
お
う
と
し
て
多
く
の
圧
死
者
が
出
る
と
い
う
痛
ま
し
い
事
件
が
あ
っ
た
。
そ
れ
を
「
悲
劇
を
生
ん
だ
福
モ
チ
」（
一
号
）
と
い
う
見
出
し
で
、
福
モ
チ
な
ど
と
い
う
迷
信
が
悲
惨
に
つ
な
が
っ
た
の
だ
と
断
じ
て
、
迷
信
追
放
を
訴
え
て
い
る
。
そ
の
他
、
申
年
に
結
婚
す
る
の
を
不
吉
と
す
る
考
え
や
、
狐
憑
き
・
狐
持
ち
を
信
じ
る
お
ぞ
ま
し
き
心
意
の
伝
承
、
柿
・
栗
を
植
え
る
の
を
タ
ブ
ー
と
す
る
植
物
禁
忌
伝
承
な
ど
、
各
地
各
様
の
俗
信
が
廃
止
の
対
象
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
Ｄ　
　
身
体
的
健
康
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
毎
号
取
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
ら
は
、
食
生
活
の
改
善
で
あ
る
。
栄
養
の
バ
ラ
ン
ス
へ
の
配
慮
が
口
を
酸
っ
ぱ
く
し
て
啓
蒙
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
白
米
食
偏
重
の
弊
害
、
パ
ン
食
の
導
入
が
し
ば
し
ば
説
か
れ
て
い
る
。
住
居
に
つ
い
て
は
、
カ
マ
ド
の
改
善
や
簡
易
水
道
の
設
置
な
ど
台
所
関
係
の
記
事
が
多
い
。
共
同
井
戸
の
不
便
を
解
消
す
る
た
め
に
、
婦
人
グ
ル
ー
プ
が
改
善
講
を
組
織
し
、
養
鶏
な
ど
で
貯
め
た
資
金
で
簡
易
水
道
を
設
置
し
た
（
一
一
号
）
な
ど
と
い
う
例
は
、
新
生
活
運
動
成
果
の
手
本
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
こ
れ
は
、
農
林
省
の
生
活
改
良
普
及
事
業
の
成
果
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
、
両
者
は
末
端
の
人
々
に
と
っ
て
は
結
局
は
同
じ
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
衛
生
面
で
の
具
体
的
な
合
い
言
葉
は
「
蚊
と
蝿
を
な
く
そ
う
」
だ
っ
た
。「
み
ん
な
心
豊
か
に
、
功
を
奏
し
た
蚊
ハ
エ
の
ぼ
く
滅
運
動
」
（
一
号
）、「
ド
ブ
の
掃
除
で
蚊
と
ハ
エ
追
放
」（
一
六
号
）、「
ハ
エ
退
治
、
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
も
」（
一
九
号
）、「
ま
ず
お
墓
の
花
立
て
改
造
か
ら
、
見
事
に
蚊
と
ハ
エ
退
治
」（
二
一
号
）
な
ど
、
ほ
と
ん
ど
毎
号
取
上
げ
ら
れ
て
い
る
。「
万
年
床
も
一
掃
し
て
、
婦
人
会
が
中
心
で
結
核
退
治
」（
一
号
）
も
当
時
の
深
刻
な
病
気
へ
の
挑
戦
例
の
一
つ
だ
っ
た
。
　
盆
の
供
物
を
川
や
海
に
流
す
の
は
、
遠
く
へ
流
し
送
る
と
い
う
一
種
の
信
仰
に
支
え
ら
れ
て
各
地
で
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
が
、
長
野
県
伊
那
谷
の
あ
る
地
区
で
環
境
悪
化
を
憂
え
て
こ
れ
の
廃
止
に
と
り
く
ん
で
い
る
例
を
、「
消
え
ぬ
〝
供
物
流
し
〞
、
根
強
い
因
習
破
れ
ず
不
衛
生
な
村
」（
二
一
号
）
と
い
う
見
出
し
で
、
次
の
よ
う
に
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紹
介
し
て
い
る
。
ナ
ス
、
ト
マ
ト
、
桃
、
天
ぷ
ら
、
だ
ん
ご
な
ど
が
腐
っ
て
悪
習
を
放
ち
、
人
が
近
よ
れ
ば
は
え
が
舞
い
立
ち
、「
ガ
マ
ご
ざ
」
の
包
み
は
ど
ろ
ど
ろ
に
腐
敗
し
、
鼻
を
つ
ま
み
た
く
な
る
ほ
ど
で
あ
る
。
水
泳
場
を
も
た
な
い
伊
那
の
子
ど
も
た
ち
は
こ
の
川
で
水
泳
を
し
、
水
遊
び
に
興
じ
、
釣
人
は
こ
の
川
に
浸
り
、
沿
岸
住
民
は
こ
の
川
水
で
食
器
を
洗
い
顔
を
洗
っ
て
い
る
。
　
一
方
、「
め
ざ
す
郷
土
の
大
花
園
、
栃
木
県
の
花
を
植
え
る
運
動
」
（
一
〇
号
）、「
全
県
下
を
美
し
い
花
園
に
、
静
岡
県
の
花
い
っ
ぱ
い
運
動
」（
一
八
号
）
の
よ
う
に
、
花
に
よ
る
地
域
の
環
境
美
化
も
大
い
に
推
奨
し
て
い
る
。
す
で
に
述
べ
た
「
旅
の
新
生
活
運
動
」
と
タ
イ
ア
ッ
プ
し
た
観
光
地
な
ど
の
美
化
清
掃
も
、
こ
れ
に
関
係
し
て
い
る
。
　
健
康
維
持
に
は
睡
眠
休
養
が
欠
か
せ
な
い
。
し
か
し
、
実
態
は
「
睡
眠
は
た
っ
た
五
時
間
、
疲
れ
る
農
村
の
婦
人
た
ち
」（
二
一
号
）
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
、
こ
れ
を
改
善
す
る
た
め
各
地
で
定
休
日
の
設
定
が
模
索
さ
れ
て
い
た
。「
部
落
公
休
日
で
新
し
い
村
づ
く
り
」
（
四
号
）、「
慰
安
と
教
養
に
嫁
の
日
」（
五
号
）、「
月
に
一
日
『
主
婦
の
日
』『
嫁
の
日
』
を
」（
六
号
）、「
毎
月
部
落
の
公
休
日
、（
こ
の
日
を
）
教
養
に
家
庭
の
大
掃
除
に
（
活
用
）」（
一
五
号
）
と
い
う
よ
う
に
、
定
休
日
を
設
け
て
成
功
し
た
範
例
を
盛
ん
に
紹
介
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
過
重
な
労
働
か
ら
身
体
を
守
る
た
め
の
定
休
日
の
設
置
も
、
新
生
活
の
一
つ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
Ｅ　
　
ま
だ
食
糧
難
の
当
時
と
し
て
は
、
戦
後
の
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
以
降
継
続
し
つ
づ
け
る
人
口
急
増
は
、
打
開
を
迫
ら
れ
る
大
き
な
社
会
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
新
生
活
運
動
と
し
て
も
家
族
計
画
の
大
切
さ
を
啓
蒙
し
つ
づ
け
て
い
た
。「
さ
か
ん
な
家
族
計
画
運
動
、
常
磐
炭
鉱
と
秋
田
鉄
道
局
の
場
合
」（
一
〇
号
）
と
い
う
よ
う
な
実
践
例
を
記
事
に
し
た
り
、
協
会
の
出
版
物
「
新
生
活
運
動
シ
リ
ー
ズ
」
の
一
つ
『
家
族
計
画
第
一
歩
』
の
内
容
な
ど
が
紹
介
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
そ
の
他　
　
「
夫
婦
常
会
で
話
合
い
、
楽
し
み
多
い
部
落
研
修
会
」
（
一
五
号
）
は
、
集
落
内
の
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
女
性
も
参
加
し
て
取
組
む
と
い
う
、
住
民
す
べ
て
の
力
の
結
集
が
地
域
を
良
く
す
る
と
い
う
事
例
を
紹
介
し
た
記
事
で
あ
る
が
、
同
趣
旨
の
記
事
に
、
結
束
し
て
山
野
を
開
拓
し
て
耕
地
面
積
を
拡
大
し
た
例
、
伐
林
・
植
林
の
例
な
ど
が
あ
り
、
一
部
の
ボ
ス
支
配
で
な
い
、
民
主
的
な
地
区
運
営
が
大
き
な
力
を
発
揮
す
る
源
に
な
る
と
啓
蒙
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
公
明
選
挙
、
農
村
の
機
械
化
の
効
用
等
も
、
盛
ん
に
取
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
　
さ
ら
に
細
か
い
こ
と
ま
で
紹
介
す
れ
ば
き
り
が
な
い
が
、
右
の
諸
50
例
に
よ
っ
て
、
協
会
が
新
生
活
運
動
と
し
て
全
国
に
向
け
推
奨
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
ら
が
わ
か
る
。
　
協
会
が
目
指
し
て
い
た
新
生
活
は
、
い
ま
み
て
き
た
よ
う
に
Ａ
〜
Ｅ
に
お
お
よ
そ
類
別
で
き
る
が
、
こ
れ
ら
は
さ
ら
に
お
お
き
く
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
と
Ｄ
・
Ｅ
の
二
グ
ル
ー
プ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
精
神
面
に
強
く
か
か
わ
る
改
善
で
あ
り
、
Ｄ
・
Ｅ
は
、
身
体
の
健
康
な
ど
実
生
活
に
直
結
す
る
改
善
内
容
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
前
者
も
実
生
活
の
向
上
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
り
、
後
者
も
精
神
面
の
改
善
を
無
視
し
て
は
実
効
が
上
が
る
は
ず
も
な
い
の
で
皆
か
か
わ
り
あ
っ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
大
別
す
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。
　
そ
し
て
考
え
る
に
、
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
す
な
わ
ち
道
義
の
高
揚
確
立
や
無
駄
の
排
除
、
地
域
社
会
の
祭
り
や
年
中
行
事
等
の
慣
行
に
か
か
わ
る
こ
と
が
ら
は
、
人
々
の
価
値
観
が
異
な
れ
ば
当
然
解
釈
も
一
様
で
は
な
く
、
協
会
が
機
関
紙
等
で
訴
え
つ
づ
け
て
す
ぐ
に
効
果
が
上
が
っ
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
ま
た
、
価
値
の
基
準
は
共
通
し
賛
同
は
え
ら
れ
た
と
し
て
も
、
人
々
に
と
っ
て
短
時
日
の
あ
い
だ
に
に
わ
か
に
急
転
回
さ
せ
ら
れ
る
性
質
の
内
容
で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
現
在
の
諸
事
情
と
比
較
し
長
い
目
で
み
て
成
果
を
得
た
と
は
思
う
が
、
成
果
の
詳
細
な
検
討
は
別
稿
に
ゆ
ず
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
　
一
方
、
Ｄ
・
Ｅ
す
な
わ
ち
保
健
衛
生
や
台
所
改
善
等
の
日
常
の
実
生
活
に
か
か
わ
る
面
は
、
運
動
の
成
果
が
比
較
的
早
く
現
わ
れ
た
と
思
う
。
し
か
し
、
各
地
域
に
お
け
る
そ
の
成
果
の
検
討
は
小
稿
の
目
的
を
越
え
る
も
の
で
あ
る
。
近
現
代
の
日
本
人
の
生
活
の
変
化
向
上
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
重
要
な
問
題
か
と
思
う
の
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
別
稿
に
ゆ
ず
り
た
い
。
お
わ
り
に
　
新
生
活
運
動
を
、
戦
後
の
生
活
改
善
諸
活
動
の
ひ
と
つ
と
位
置
づ
け
、
昭
和
三
十
年
に
設
立
さ
れ
運
動
の
推
進
母
体
と
な
っ
た
新
生
活
運
動
協
会
の
目
標
と
初
期
の
活
動
内
容
を
中
心
に
考
察
し
て
き
た
。
　
新
生
活
運
動
協
会
の
目
標
は
、
や
や
抽
象
的
表
現
な
が
ら
、
国
民
一
人
ひ
と
り
が
家
庭
・
地
域
・
職
場
等
の
生
活
環
境
を
直
視
し
、
改
善
を
必
要
と
す
る
問
題
が
あ
る
と
思
え
ば
話
合
い
協
力
し
て
自
主
的
に
改
善
向
上
を
実
践
し
て
い
こ
う
と
い
う
新
生
活
運
動
を
、
側
面
か
ら
支
援
推
進
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
運
動
主
体
の
自
主
性
を
尊
重
し
て
、
協
会
は
あ
く
ま
で
も
調
整
支
援
機
関
に
徹
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
協
会
の
考
え
は
、
や
は
り
全
国
の
運
動
に
一
定
の
方
向
を
与
え
た
の
で
あ
っ
た
。
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　協
会
の
活
動
内
容
は
多
岐
に
わ
た
り
か
つ
相
互
に
関
連
し
あ
っ
て
い
る
が
、
協
会
の
各
年
度
の
事
業
報
告
書
等
の
分
析
か
ら
、
小
稿
で
は
そ
れ
ら
を
八
つ
に
整
理
し
て
み
た
。
さ
ら
に
そ
れ
ら
は
、
研
修
会
・
講
習
会
の
開
催
、
新
聞
・
書
籍
の
発
刊
や
マ
ス
コ
ミ
の
活
用
な
ど
に
よ
る
広
報
活
動
、
共
催
・
委
託
事
業
の
展
開
と
い
う
、
三
つ
に
大
別
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
も
精
力
的
に
行
な
わ
れ
て
い
た
が
、
新
生
活
運
動
に
対
す
る
協
会
の
具
体
的
考
え
は
、
共
催
・
委
託
事
業
の
内
容
に
最
も
よ
く
表
わ
れ
て
い
る
。
　
共
催
・
委
託
事
業
と
は
、
関
係
団
体
や
地
区
・
職
場
等
で
実
践
し
よ
う
と
す
る
新
生
活
運
動
に
対
し
、
共
催
も
し
く
は
委
託
と
い
う
名
目
で
財
政
支
援
を
行
な
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
限
ら
れ
た
財
源
の
な
か
か
ら
の
支
援
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
当
然
一
定
の
基
準
に
よ
っ
て
選
別
せ
ざ
る
を
え
ず
、
こ
の
よ
う
な
選
別
を
ク
リ
ア
し
て
共
催
・
委
託
さ
れ
た
実
践
例
に
、
新
生
活
運
動
に
対
す
る
協
会
の
考
え
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
一
端
に
つ
い
て
は
小
稿
で
明
ら
か
に
で
き
た
。
し
か
し
、
毎
年
五
〇
〇
か
ら
一
〇
〇
〇
に
お
よ
ぶ
地
区
（
主
と
し
て
単
位
は
集
落
）
へ
の
委
託
は
、
協
会
の
方
針
に
沿
い
な
が
ら
も
各
都
道
府
県
の
新
生
活
運
動
関
係
の
協
議
会
が
い
わ
ば
差
配
し
て
い
た
わ
け
で
あ
り
、
一
つ
ひ
と
つ
の
具
体
的
内
容
は
資
料
的
制
約
か
ら
ま
だ
不
明
の
部
分
が
多
い
。
　
そ
の
か
わ
り
、
協
会
の
機
関
紙
『
新
生
活
通
信
』
に
お
い
て
記
事
に
し
て
紹
介
賞
揚
し
て
い
る
各
地
の
実
践
例
（
こ
の
な
か
に
は
委
託
事
業
も
多
く
含
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
）
か
ら
、
協
会
が
考
え
て
い
た
新
生
活
運
動
の
具
体
的
内
容
を
探
っ
て
み
た
。
そ
れ
ら
は
、
公
衆
道
徳
の
高
揚
、
冠
婚
葬
祭
の
簡
素
化
、
時
間
励
行
、
生
活
行
事
な
ど
慣
習
の
改
善
、
迷
信
因
習
の
打
破
、
衣
食
住
や
保
健
衛
生
面
の
改
善
、
家
族
計
画
そ
の
他
、
実
に
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
た
が
、
道
義
の
確
立
や
生
活
上
の
無
駄
お
よ
び
怠
惰
の
排
除
な
ど
、
人
々
の
精
神
面
に
強
く
働
き
か
け
よ
う
と
す
る
内
容
と
、
環
境
衛
生
や
身
体
の
健
康
向
上
を
は
か
ろ
う
と
す
る
も
の
に
大
別
で
き
る
こ
と
を
述
べ
た
。
　
右
に
よ
っ
て
、
新
生
活
運
動
協
会
の
目
標
と
初
期
の
活
動
内
容
に
焦
点
を
絞
っ
て
新
生
活
運
動
を
考
え
よ
う
と
し
た
小
稿
の
目
的
は
、
不
十
分
な
が
ら
一
応
達
せ
ら
れ
た
。
　
と
こ
ろ
で
、
筆
者
が
、
新
生
活
運
動
さ
ら
に
は
生
活
改
善
諸
活
動
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
る
最
終
の
目
的
は
、
そ
れ
が
各
地
の
民
俗
の
変
化
に
い
か
に
か
か
わ
っ
た
か
、
あ
る
い
は
熱
心
な
活
動
に
も
か
か
わ
ら
ず
改
変
で
き
な
か
っ
た
も
の
は
何
か
を
、
実
証
す
る
こ
と
に
あ
る
。
民
俗
と
は
変
化
し
に
く
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
長
い
間
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
重
な
っ
て
当
然
変
わ
っ
て
い
く
。
新
生
活
運
動
が
各
地
の
民
俗
変
化
に
お
よ
ぼ
し
た
具
体
的
影
響
い
か
ん
と
い
う
問
題
52
は
今
回
の
小
稿
の
直
接
の
目
的
で
は
な
か
っ
た
が
、
伝
承
生
活
に
じ
か
に
介
入
し
よ
う
と
し
た
新
生
活
運
動
協
会
の
活
動
内
容
と
現
今
の
わ
れ
わ
れ
の
日
常
生
活
を
比
較
す
る
と
き
、
影
響
の
甚
大
で
あ
っ
た
こ
と
は
当
然
推
量
で
き
る
。
し
か
し
、
依
然
と
し
て
変
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
が
ら
も
多
い
。
　
こ
こ
で
「
官
」
の
論
理
と
「
民
」
の
論
理
の
融
合
（
あ
る
い
は
妥
協
）
も
し
く
は
対
立
と
い
う
構
図
を
述
べ
る
と
い
か
に
も
唐
突
だ
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
小
稿
は
、
い
わ
ば
官
製
の
新
生
活
運
動
協
会
の
活
動
を
通
し
て
「
官
」
の
考
え
（
論
理
）
を
み
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
今
後
は
、
各
地
す
な
わ
ち
「
民
」
の
側
の
新
生
活
運
動
の
実
践
内
容
と
結
果
の
分
析
を
通
し

、
現
実
の
生
活
の
場
に
お
い
て
、
個
々
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
官
と
民
の
考
え
が
い
か
に
融
合
も
し
く
は
対
立
し
た
か
を
明
ら
か
に
し
、
伝
承
生
活
の
性
格
を
探
る
作
業
を
深
め
て
い
き
た
い
。
（
小
稿
を
成
す
に
あ
た
っ
て
は
、
高
橋
惣
次
氏
・
浜
村
高
登
氏
を
は
じ
め
財
団
法
人
・
あ
し
た
の
日
本
を
創
る
協
会
の
方
々
に
た
い
へ
ん
お
世
話
に
な
っ
た
。
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。）
　
註
（
１
）　
拙
稿
「
生
活
改
善
諸
活
動
と
民
俗
の
変
化
」（
成
城
大
学
民
俗
学
（　
）
27
研
究
所
編
『
昭
和
期
山
村
の
民
俗
変
化
』　
名
著
出
版　
平
成
二
年
三
月　
所
収
）
参
照
。
（
２
）　
こ
れ
の
素
描
は
、
す
で
に
前
掲
註
（
１
）
拙
稿
（
二
〇
五
〜
二
〇
七
ペ
ー
ジ
）
に
お
い
て
こ
こ
ろ
み
た
。
（
３
） 
磯
野
さ
と
み
「
生
活
改
善
か
ら
み
た
台
所
の
歴
史
」（『
生
活
文
化
史
』
五
号
）、
内
田
青
蔵
「
大
正
・
昭
和
初
期
の
生
活
改
善
運
動
に
関
す
る
一
考
察
」（『
生
活
文
化
史
』
一
八
号
）
な
ど
、
日
本
生
活
文
化
史
学
会
の
機
関
誌
『
生
活
文
化
史
』
に
は
こ
の
影
響
に
関
す
る
論
考
が
多
く
み
ら
れ
る
。
（
４
） 
実
態
調
査
に
基
づ
く
愛
育
村
関
係
の
論
考
と
し
て
、
野
村
み
つ
る
「
高
部
屋
愛
育
村
運
動
」（『
伊
勢
原
市
史　
別
編
民
俗
』　
平
成
九
年
三
月　
所
収
）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
５
） 
昭
和
二
十
九
年
十
二
月
十
三
日
付
『
読
売
新
聞
』
朝
刊
（
一
面
）。
（
６
） 
『
新
生
活
運
動
協
会
廿
五
年
の
歩
み
』（
財
団
法
人
新
生
活
運
動
協
会
刊　
昭
和
五
十
七
年
三
月
）
所
収
の
資
料
２
参
照
。
（
７
） 
前
掲
註
（
６
）
同
書　
三
ペ
ー
ジ
。
（
８
） 
前
掲
註
（
６
）
同
書　
二
二
五
〜
二
二
八
ペ
ー
ジ
。
（
９
） 
日
本
鋼
管
川
崎
製
鉄
所
の
「
新
生
活
運
動
」
に
つ
い
て
は
、
家
族
計
画
に
関
連
さ
せ
て
論
じ
ら
れ
た
も
の
が
あ
る
。
滝
沢
万
由
美
「『
新
生
活
運
動
』
と
家
族
計
画

運
動
初
期
の
日
本
鋼
管
川
崎
製
鉄
所
を
中
心
と
し
て
」（『
社
会
研
究
』
二
五
号
）・
重
田
園
江
「
少
子
化
社
会
の
系
譜
昭
和
三
十
年
代
の
『
新
生
活
運
動
』
を
め
ぐ
っ
て
」（『
家
計
経
済
研
究
』
四
七
号
）
な
ど
。
（　
） 
前
掲
註
（
１
）
同
書　
二
〇
八
ペ
ー
ジ
。
10
53
（　
） 
前
掲
註
（
６
）
同
書　
二
二
一
〜
二
二
四
ペ
ー
ジ
。
11
（　
） 
前
掲
註
（
６
）
同
書　
一
八
四
ペ
ー
ジ
。
12
（　
） 
以
下
こ
れ
ら
の
経
緯
は
前
掲
註
（
６
）
同
書
所
収
の
資
料
４
・
13
６
・
７
に
よ
る
。
（　
） 
前
掲
註
（
６
）
同
書　
二
二
八
〜
二
二
九
ペ
ー
ジ
。
14
（　
） 
前
掲
註
（
６
）
同
書　
一
八
四
ペ
ー
ジ
。
15
（　
） 
前
掲
註
（
６
）
同
書　
七
ペ
ー
ジ
。
16
（　
） 
「
昭
和
三
十
年
度
新
生
活
運
動
協
会
収
支
決
算
書
」（「
財
団
法
17
人
・
あ
し
た
の
日
本
を
創
る
協
会
」
所
蔵
）
に
よ
る
。
（　
） 
「
財
団
法
人
・
あ
し
た
の
日
本
を
創
る
協
会
」
所
蔵
。
18
（　
） 
各
年
度
の
「
事
業
報
告
書
」「
収
支
決
算
書
」
類
は
、「
財
団
法
19
人
・
あ
し
た
の
日
本
を
創
る
協
会
」
所
蔵
の
も
の
に
よ
る
。
（　
） 
「
財
団
法
人
・
あ
し
た
の
日
本
を
創
る
協
会
」
所
蔵
昭
和
三
十
一
20
年
度
の
事
務
書
類
綴
の
中
の
「
第
一
回
新
生
活
運
動
指
導
者
中
央
研
修
会
日
程
」
に
よ
る
。
（　
） 
『
新
生
活
運
動
世
論
調
査
〈
昭
和
三
四
年
三
月
〉』（
財
団
法
人
・
21
新
生
活
運
動
協
会
刊
）
に
よ
る
。
（　
） 
『
逞
し
き
新
生
活
の
歩
み　
―
新
生
活
運
動
中
央
表
彰
優
良
地
区
22
実
績
集
』（
財
団
法
人
・
新
生
活
運
動
協
会
編
刊　
昭
和
三
四
年
二
月
）　
一
七
二
〜
一
七
三
ペ
ー
ジ
。
（　
） 
こ
の
う
ち
、
家
族
計
画
の
効
果
に
つ
い
て
は
、
一
部
の
企
業
体
を
23
取
り
あ
げ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
前
掲
註
（
９
）
を
参
照
。
（　
） 
前
掲
註
（
６
）
同
書　
八
ペ
ー
ジ
。
24
（　
） 
前
掲
註
（　
）
同
書　
三
五
ペ
ー
ジ
。
25
21
（　
） 
『
新
生
活
通
信
』
は
月
刊
で
あ
っ
た
の
で
、
二
十
四
号
分
ま
で
の
26
検
討
。
以
下
の
引
用
記
事
の
あ
と
の
（　
）
内
の
数
は
掲
載
さ
れ
て
い
る
号
数
。
（　
） 
そ
の
一
端
に
つ
い
て
は
す
で
に
、
前
掲
註
（
１
）
拙
稿
に
お
い
て
、
27
茨
城
県
高
萩
市
の
事
例
に
基
づ
き
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る
。
　
〔
小
稿
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
る
「
生
活
改
善
・
新
生
活
運
動
と
民
俗
変
化
に
関
す
る
研
究
」（
平
成
五
〜
七
年
度
一
般
研
究
・
Ｃ
）
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。〕
54
